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POVZETEK 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, ki zajema raziskovanje razvoja dojemanja 
časa ter njegovo prikazovanje s poudarkom na sončni uri. Temu sledi preučevanje svetlobe, 
njen vpliv na človeka in njegovo zdravje. Ob temu sem se posvetila še pomenu senc ter njihovi 
prisotnosti v človekovem življenju. Sledi predstavitev stekla kot temeljnega materiala in 
podporne LED tehnologije. Tako sem v teoretičnem delu ugotovila, da ima umetna svetloba 
zelo velik vpliv na človekovo življenje, zdravje in kvaliteto življenja. Skozi preučevanje 
cirkadianega ritma in razčlenitev svetlobe v odnosu z njim tekom dneva sem zasnovala 
programirano LED osvetlitev, ki najbolj optimalno vpliva na človeka. S tem sem omogočila, 
da se zunanja svetloba preko svetlobnega telesa prenese v notranje prostore, poleg tega pa služi 
za časovno orientacijo.  
Teoretičnemu delu sledi praktična izvedba oblikovalskega izdelka, sestavljena iz izdelave 
steklenega dela, kovinske konstrukcije in programske zasnove LED osvetlitve z inštalacijo.  
Na koncu je predstavljena oblikovalska rešitev, ki prepleta naravno gibanje sonca preko neba z 
njegovo spreminjajočo se temperaturo svetlobe ter gibanjem senc. 
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SUMMARY 
 
This thesis consists of a theoretical part, which includes research of time perception and its 
presentation with emphasis on sundial. This is followed by s study of the light and its effect on 
humans and their health. Alongside this, I have also focused on the meaning of shadows and 
their presence in human life. Following, is a presentation of glass as a basic material and LED 
technology. In the theoretical part, I have found that artificial light has a significant effect on 
human life, health and quality of life. Through research of circadian rhythm and analysis of 
light in relation to it, I have designed a programmed LED lighting with the most optimal effect 
on human. With this, I have enabled the outer light to transfer to living space through light 
fixtures, while also providing time orientation. 
Theoretical part is followed by practical production of a design product, which consists of glass 
part, metal construction and programming scheme of LED lighting with installation. 
At the end, a design solution is presented, which intertwines Sun’s natural movement over the 
horizon with its changing of temperature and movement of shadows. 
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1. UVOD 
 
V moderni dobi nas v vsakdanjem življenju v takšni ali drugačni obliki skoraj skozi ves dan 
spremlja svetloba naravnega ali umetnega izvora. Tudi ponoči se ji zaradi umetne osvetlitve 
zelo težko izognemo in si tako zagotovimo popolno temo za neoviran potek spanja. Ker pa smo 
večinoma primorani preživeti tudi podnevi velik del dneva v notranjih prostorih pod umetnimi 
svetili, je to na človeku začelo puščati posledice. 
Cilj moje diplomske naloge je bil raziskati, na kakšen način se človek s pomočjo naravne 
svetlobe v zunanjih prostorih zaveda poteka dneva in kako to prenesti v notranje prostore. S 
svojim produktom sem želela doseči, da bi se človek v času orientiral brez pogledovanj na uro 
in njene kazalce, to pa sem dosegla s pomočjo nezavednega občutenja menjave svetlobe ter 
potovanja senc po objektu.  
V ta namen sem oblikovala notranji objekt, ki ob vlogi pokazatelja časa vpliva tudi na 
razpoloženjsko atmosfero prostora in ima obenem vlogo samostojnega oblikovalskega objekta. 
Za glavni material sem izbrala steklo, saj mi daje s svojimi karakteristikami (igro svetlobe in 
teme, barv, prosojnosti) največ možnosti, da pridem do želenega rezultata.  
V diplomski nalogi sem raziskala zgodovino zavedanja in merjenja časa ter značilnosti svetlobe 
in tehnologije, ki mi pri tem lahko služi.  
Pri samem oblikovalskem procesu sem velik del namenila preučevanju ter pomenu barvne 
temperature svetlobe na cirkadiani ritem ter posledice, ki jih ima nepravilna osvetlitev na 
človeški organizem. Z upoštevanjem naravne svetlobe ter spreminjanje le-te tekom dneva želim 
slediti naravnemu človeškemu ritmu in mu omogočati čim bolj naraven nivo energije ter 
hormonsko ravnovesje v vsakem delu dneva posebej. Pri tem mi je pomagala LED tehnologija 
s programiranim programom.  
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2. ČAS 
 
Čas lahko definiramo na mnogo načinov in vsak od teh bo tako pravilen kot napačen in nobena 
definicija ne bo popolnoma ustrezna. Vsako sklepanje o času zahteva visoko zmožnost 
abstraktnega razmišljanja, saj se nahajamo na področju, kjer preprosta in natančna opredelitev 
ni mogoča.  
V relativnostni teoriji ima čas podobno vlogo kot prostor, je torej le koordinata v 
štiridimenzionalnem svetu. Gre za različno percepcijo doživljanja časa, pri tem kvadrat 
simbolizira prostor oz. materijo, krog pa simbolizira čas.  
Lahko bi tudi rekli, da je čas iluzija, ki umu pomaga dojemati čas. Čas ni nekaj absolutnega, 
temveč je odvisen od naše zaznave. Zaradi tega govorimo o psihološkem ter »urnem« času. 
Psihološki čas je odvisen od našega razpoloženja, »urni« čas pa naj bi bil linearen, enakomeren. 
Psihološki čas je pomemben in ravno toliko, kot je čas produkt človeka, je tudi človek produkt 
časa in se nahaja v času. Zaradi takšne časovne obravnave se ukvarjamo s preteklostjo in 
prihodnostjo, zaradi tega pot našega življenja ni avantura temveč nujna potreba po tem, da 
nekam pridemo, v nečem uspemo.1 
 
2.1. ČLOVEK IN ČAS 
 
Kadar se pri definiciji časa poslužujemo natančnosti, se že začnemo pogovarjati o merjenju 
časa, ki pa je arbitrarno in je produkt specifičnih družbenih okoliščin. Vsak posameznik ima 
sebi lastno dojemanje časa, na katerega vplivajo družbeni faktorji, ki imajo tudi večji vpliv kot 
npr. subjektivni oz. psihološki dejavniki. Čas za razliko od prostora, ki ga lahko zaznamo z 
vohom, sluhom, tipom in vidom, dojemamo v možganih, v posebnem možganskem centru, 
skupku sivih celic, na katere pa je možno tudi kemično vplivati. Dojemanje časa se spreminja 
glede na specifikacije različnih kultur, družbenoekonomske razlike ter glede na različna 
obdobja. 
Ne glede na ves trud različnih institucij in celotnih družbenih sistemih, da bi vzpostavili popoln 
nadzor nad časom ima vsak človek svoj lastni, biološko pogojen osebni čas, ta pa je velikokrat 
v precejšnjem razkoraku z družbeno in kulturno določenim časom.  
Človekov osebni čas je odvisen od biološkega ritma njegovega telesa in duha, človekovi 
biološki ritmi pa so del velikih bioloških in kozmičnih ritmov narave. Življenjske dejavnosti 
človeka in tudi vseh drugih živih bitij se obnavljajo in ponavljajo v ritmih določenih periodičnih 
ciklusov. V evropski zgodovini ločimo predvsem dve tipični pojmovanji časa, in sicer ciklično 
in linearno, kar pa izhaja iz načina proizvodnje.  
                                                 
1 V labirintu časa, Prisluhni.si,  dostopno na <http://www.prisluhni.si/index.php/na-sledi-modrosti/v-labirintu-
casa>, [13.1.2018]. 
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V sužnjelastništvu in fevdalizmu je človeška dejavnost tekom dneva odvisna od  izmenjave 
dneva in noči, tako je v predindustrijskih, tradicionalnih družbah značilno predvsem ciklično 
pojmovanje časa. Temelji na simbolu kroga oz. kolesa. Ljudje so se orientirali s pomočjo 
narave, in sicer po letnih časih, luninih menah, v prazgodovini tudi po velikih katastrofah.  
Z nastopom kapitalističnega načina proizvodnje se je pojmovanje časa spremenilo in začelo se 
je uporabljati linearno oz. premočrtno pojmovanje časa, ki predstavlja čas kot enakomerno 
tekoči kontinuum. Tako pojmovanje časa je posledica produkcije v tovarnah, ki teče neodvisno 
od vremena in letnih časov in kjer naravni ciklusi nimajo več ključnega pomena za proizvodnjo. 
Tako so čas razdelili povsem umetno na ure, minute, sekunde, ki nimajo nič skupnega z delitvijo 
časa, ki ga ima narava in uspeli so zagospodariti nad človekovim načinom življenja.2 
»Srednjeveški menihi, ki so »izumili« takšno umetno časovno razdelitev, se najbrž sploh niso 
zavedali kakšno »uslugo« so s svojim mazohizmom (moliti in opravljati pokoro so morali ob 
natanko določenih urah) povzročili človeškemu živčnemu sistemu. Pri tem imam v mislih 
podobo nevrotičnega frustriranca, ki je postal popoln suženj ure. Zjutraj ga rezko zvenenje 
budilke grobo vrže iz spanja, v naglici se obleče in drvi v službo, kjer po liniji najmanjšega 
odpora opravi tistih osem ur odtujenega dela. Potem hiti nazaj domov, kjer poje kosilo, prelista 
časopis in še nekaj ur bolšči v sliko na TV ekranu. Drugo jutro pa se spet ponovi brezsmiselni 
avtomatizem njegovega praznega in enoličnega življenja. Vmes pa ves čas živčno pogleduje na 
zapestno uro, da ne bi zamudil vlaka, avtobusa, službe, kosila, prenosa nogometne tekme na 
televiziji, etc.«3  
In čim bolj natančno je človek lahko meril čas, tem bolj ga je le-ta zasužnjeval, tako delavec ni 
bil več gospodar svojega časa.  
Danes se človek nagiba k čedalje večji preciznosti merjenja časa, namesto da bi se znanstveniki 
posvečali človeku lastnemu, biološko pogojenemu osebnemu času, ki bi lahko predstavljal 
osnovo za kvalitetnejše, polnejše ter bolj ustvarjalno življenje. Prav zaradi tega si želim 
oblikovati prikazovalnik časa, ki bi nas že s samo navzočnostjo in z uporabo orodij, ki jih ima 
narava sama (svetloba, senca, barva)orientiral, v katerem delu dneva se nahajamo. 
 
2.2 NAPRAVE ZA MERJENJE ČASA SKOZI ČAS 
 
Merjenje časa sega daleč v preteklost. Skozi opazovanje narave, predvsem skozi opazovanje 
sonca in v zvezi s tem dneva in noči, se je izostril človekov čut za čas.  
Kot prvo uro lahko štejemo opazovanje nebeškega svoda in obzorja, ki sta služila kot ogromna 
številčnica, sonce, luna in zvezde pa so bili kazalci. Tej  uri je sledilo človeško neskončno dolgo 
razvijanje, opazovanje in razmišljanje in s tem se je rodila poglavitna ideja – kako meriti čas, 
kako beležiti stanovitno menjavanje letnih časov, dneva in noči… Vse to je bilo treba povezati 
                                                 
2 Vesna BUČIĆ, Človekov čas, v: Ure skozi stoletja, Narodni muzej, Ljubljana, 1990, str. 8, kat.   
3 Prav tam.  
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s posebno napravo, ki jo danes imenujemo ura. Razvoj nas vodi od prve sončne ure, vodne, 
peščene ure, ure na dogorevanje, mehanične ure s kolesi in ure na električni in jedrski pogon. 
 
2.2.1 Sončna ura 
 
»Čas, ki je določen po legi Sonca, imenujemo pravi Sončev čas. Pravemu sončnemu dnevu 
odgovarja časovni presledek med dvema zgornjima kulminacijama Sonca, to je 24 Sončevih ur. 
Pravi Sončev čas kaže sončna ura.«4  
Sončna ura meri čas s pomočjo sončne svetlobe, po navadi prek sence, ki jo na ravno ali krivo 
urino ploskev meče palica - gnomon, ki je postavljena glede na ploskev pod različnimi koti. 
Sončne ure kažejo krajevni Sončev čas. Pravilno izdelane sončne ure kažejo čas dovolj točno 
skozi vse leto, saj je tropsko (Sončevo) leto v kratkoročnem smislu konstantno.  
Sončne ure se med seboj razlikuje glede na ploskev, na katero pada senca ter po gnomonih. V 
grobem poznamo: vertikalne, horizontalne in ekvatorialne sončne ure. 
Sončna ura se je rodila iz opazovanja gibanja senc tekom dneva in v svojem razvoju doživela 
velike spremembe. Čeprav jo je sčasoma izpodrinila mehanična ura, je sončna ura ostala 
nepogrešljivo ravnalo vseh sodobnih kronometrov in šele preciznost jedrskih ur jo je izpodrinila 
s prestola nezmotljivosti. 
Za prve javne sončne ure bi lahko imenovali egipčanske obeliske. Glede na dolžino sence, ki 
so jo metali, so ljudje razdeljevali dan na ure. Ker pa se je dolžina sence spreminjala z letnimi 
časi, so babilonski astronomi izpopolnili sončno uro ter začeli meriti čas po smeri sence. 
Navpično palico, ki je metala senco na ravno ploskev, so Grki poimenovali gnomon, od tod tudi 
pojem gnomonika – nauk o sončnih urah.  
Senca navpične palice antičnemu svetu ni kazala točnega časa, zato so jo v 13. stoletju iz 
navpičnega položaja nagnili proti zemeljskemu polu toliko, kolikor znaša geografska širina 
določenega kraja in gnomon se je preimenoval v polos. S tem poglavjem sončnih ur se je začelo 
novo obdobje, njegova osnovna načela so ostala nespremenjena do danes. 5 
 
2.2.2 Sončna ura in potovanje njenih senc 
 
Ekvatorialne sončne ure 
Ekvatorialna sončna ura je najbolj natančna in enostavna sončna ura, pri kateri je ravnina 
sončne ure vzporedna z ravnino nebesnega ekvatorja.  
                                                 
4 Karel ŠMIGOC, Merjenje s senco: merjenje časa, Presek, IV/I, 1976, str. 27. 
5 BUČIĆ 1990, op. 2, str. 8. 
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»Zamislimo si, da odstranimo od naše Zemlje obe polobli tako, da ostane samo ravnina 
ekvatorja in os, okoli katere se vrti Zemlja. Če bi opazovali gibanje sence, ki nastane od 
Zemljine osi na ravnini ekvatorja, bi ugotovili, da se giblje senca enakomerno ter vsako uro 
opiše časovni kot 150. Postavimo na površini Zemlje ravnino, ki je vzporedna ravnini ekvatorja 
in jo prebodimo s palico, ki je vzporedna z Zemljino vrtilno osjo. Ker je razdalja med obema 
osema zelo majhna v primerjavi z razdaljo Zemlje od Sonca, bomo na tej ravnini opazili prav 
tako enakomerno gibanje sence palice kot na ekvatorski ravnini.«6 
Slika 1: Ekvatorialna sončna ura 
 
Iz ekvatorialne sončne ure so izvedene horizontalne in vertikalne sončne ure. Te pogosteje 
srečujemo, posebno vertikalne, na pročeljih starih zgradb in cerkva, vendar pa so manj 
natančne, predvsem zato, ker pri njih ne ustreza vsaki uri kot 150. Razdelitev je težavnejša in 
zato tudi natančnost manjša. 
 
 
Slika 2: Ekvatorialna sončna ura, madžarski geografski muzej, Érd, Madžarska. 
 
 
                                                 
6 ŠMIGOC 1976, op. 4, str. 27. 
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Sončne ure so kot merilne naprave že davno pozabljene, vendar so nekatere sončne ure 
dragocen kulturni spomenik. Skozi stoletja so bile hvaležen predmet za slikarske umetnike. 
Razni motivi nam pričajo o kulturi in umetniškem okusu naših prednikov. Najlepše izdelane 
sončne ure najdemo na pročeljih raznih stavb v alpskih deželah (Koroška).7 
 
Vertikalne in horizontalne sončne ure in njune sence 
Gnomon vertikalne sončne ure, ki je vzporeden glede na zemeljsko os, stoji glede na 
vertikalno površino pod kotom 90°. Razporeditev ur na številčnici je odvisna od geografske 
širine kraja in azimuta pola sončne ure. 
 
Time T (°) H (°) 
12.00 (poldne)  0 0.0 
11.00  15 12.0 
10.00  30 24.6 
9.00 45 38.4 
8.00  60 53.9 
7.00  75 71.3 
6.00  90 90.0 
 
Tabela 1: Koti na vertikalni sončni uri po urah od 6.00 zjutraj do 12.00 opoldne v Melbournu 
(zemljepisna širina 37.7°). 
 
 
Slika 3: Urni koti vertikalne sončne ure. 
Pri horizontalni sončni uri je ravnina sončne ure vodoravna. Pol sončne ure sovpada z 
zenitom. Deklinacija zenita je odvisna od geografske širine kraja, kjer je ura postavljena, in 
vpliva tudi na razporeditev ur na številčnici. 
 
 
                                                 
7 ŠMIGOC 1976, op. 4, str. 29. 
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Time T (°) H (°) 
6.00  90 90.0 
7.00  75 66.3 
8.00  60 46.6 
9.00  45 31.4 
10.00 30 19.4 
11.00  15 9.3 
12.00 (poldne) 0 0.0 
 
Tabela 2: Koti na horizontalni sončni uri po urah od 6.00 zjutraj do 12.00 opoldne v Melbournu 
(zemljepisna širina 37.7°). 
 
 
Slika 4: Razmik urnih linij za horizontalno sončno uro v Melbournu. 
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3. SVETLOBA 
 
S svetlobo, naravno ali umetno, se orientiramo v prostoru, času in ima velik vpliv na človeka. 
Poleg dojemanja zunanjega sveta ima svetloba tudi psihofizični pomen za človeka, saj 
neposredno vpliva na mnoge človeške funkcije, kot so aktivnost, razpoloženje, delovni elan, 
ugodno počutje… 
»Z izrazom »svetloba« označujemo sleherno sevanje, ki povzroča neposredno vidno 
zaznavanje.«8 
Svetlobne vire lahko delimo na primarne (viri, ki sami oddajajo svetlobo oz. v svetlobo oddajajo 
druge oblike energije, npr. sonce) in sekundarne (sami ne oddajajo svetlobe, ampak spreminjajo 
svetlobo primarnih virov, npr. luna). Svetlobne vire lahko delimo tudi na temperaturne (viri, ki 
sevajo zaradi svoje visoke temperature) in luminiscenčne (viri, ki oddajajo več svetlobe, kot bi 
jo zaradi svoje temperature). 
Delitev, ki mene najbolj zanima pri tej diplomski nalogi pa je delitev svetlobnih virov na 
naravne in umetne oz. vpeljava karakteristike naravnih virov v umetne. 
 
3.1 NARAVNA SVETLOBA 
 
Med naravna svetila štejemo zvezde, strele, vulkanske izbruhe in nekatere živali, ki s kemijsko 
reakcijo ustvarjajo svetlobo (kresnice, globokomorske ribe, lignji ...). Naravna svetloba se 
vedno spreminja, včasih je mehka in počasna, včasih kaotična in nenadna. 
Naš največji vir naravne svetlobe je sonce, kot sekundarni vir pa štejemo Luno ter nebo oz. 
oblake. Atmosfera okoli Zemlje ter oblaki svetlobo delno presevajo, delno odsevajo in jo poleg 
tega še razpršijo. 
 
3.1.1 Dnevna svetloba 
 
Dnevna svetloba se konstantno spreminja tekom dneva: od počasne in gladke do hitre in 
kaotične. Tekom dneva sonce potuje po 180 stopinjskem loku čez nebo ter povzroči, da se 
pokrajina kopa v odtenkih rdeče, oranžne, bele, modre, rozaste, vijolične, globoke rdeče ter v 
vseh barvah vmes. Tekom razvoja smo razvili neke vrste notranjo uro, s katero lahko na podlagi 
barv in vzorcev določimo, za kateri del dneva ter meseca v letu gre. Vse to lahko dosežemo s 
pomočjo kvalitete svetlobe v atmosferi.9 
                                                 
8 Peter PODLIPNIK, Elektrokovina: svetlobnotehnični priročnik, Maribor, 1980, str. 5. 
9 Herve DESCOTTES in Cecilia E. RAMOS, Arhitectural Lighting: designing with light and space, China, 
2011, str. 50. 
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Slika 5: Vidni spekter dnevne svetlobe sonca tekom dneva. 
 
 
Slika 6: Spreminjanje temperature svetlobe tekom dneva ter dejavnosti, ki sovpadajo. 
 
3.2 UMETNA SVETLOBA 
 
Čeprav je sonce naš naravni svetlobni vir in je njegova svetloba izredno pomembna za normalno 
delovanje človeka, pa ima pomanjkljivost, da ponoči ne sveti. Smo družba, ki se ogromno časa 
zadržuje v notranjih prostorih, zato smo za njegovo svetlobo ponoči prikrajšani. Da bi človek 
lahko podaljšal dan in bil dlje časa ustvarjalen, produktiven ter se zabaval, je začel že zelo 
zgodaj razvijati in uporabljati umetne vire svetlobe. Danes si brez umetnih virov svetlobe 
življenja več ne znamo predstavljati.    
17 
 
 
Slika 7: Razvoj svetil skozi čas. 
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4. VPLIV SVETLOBE NA ČLOVEKA 
 
Večina človeških občutkov je optične narave in zaradi tega je svetloba kot nosilec informacij 
izrednega pomena za človeka. Svetloba preko očesa ne pošilja le informacij o zunanjem okolju 
v vidne centre, temveč vpliva tudi na regulacijske organe vegetativnega živčnega sistema, ki 
upravljajo presnovo in druge funkcije človeškega organizma. Tako lahko z uporabo dobre 
svetlobe dvigujemo delovni elan, ustvarjamo ugodno počutje, zvišujemo stopnjo koncentracije 
in preprečimo predčasno utrujenost.10 
 
4.1 CIRKADIANI RITEM 
 
Cirkadiani ritem je cikel fizioloških procesov vseh živih bitij na našem planetu. Beseda 
»cirkadiani« izhaja iz  besedne zveze »circa diem«, kar pomeni približno en dan. Je eden od 
notranjih ritmov organizma, ki ga zunanji dražljaji, imenovani sledilci časa (zeitgebers), 
sinhronizirajo z okoljem. Eden od teh sledilcev časa je svetloba.  
Motenje cirkadianega ritma lahko ima mnogo bolezenskih posledic na človeka od različnih vrst 
raka, ki se pri izmenskem delu tretirajo že kot poklicne bolezni (rak prostate, dojk, prebavil, 
mehurja, pljuč,…). 
»Eden od vzrokov za bolezni je lahko sproščanje melatonina ob nepravem času. Če se 
melatonin sproža daljše obdobje ob napačnem času (npr. kronični jet-lag letalskega osebja, 
večizmensko delo v medicinski stroki, itd. ), lahko prispeva k hormonsko odvisnim vrstam raka 
in metaboličnim boleznim.«11 Melatonin je posrednik med ritmom svetlobe in ritmom 
presnove, zato ima lahko pozitivno vlogo pri preprečevanju določenih obolenj, povezanih z 
motnjami cirkadianega ritma.«12  
 
4.1.1 Naravni dnevni ritem 
 
Jutro: Ritem se začne z zgodnjo jutranjo svetlobo, ki povzroči, da se nivo melatonina v krvi 
strmo spusti. V tem delu dneva telo zahteva modro svetlobo kratke valovne dolžine. 
Dan: Nivo svetlobe je visok in barvna temperatura svetlobe je še vedno visoka. V nadaljevanju 
dneva sprememba stopnje svetlosti in nižja barvna temperatura nakazujeta prihod večera. Začne 
se stopnjevanje utrujenosti ter priprava na spanje. 
                                                 
10 PODLIPNIK 1980, op.14, str. 5. 
11 Pridobljeno s < https://www.zrss.si/naravoslovje2015/files/cetrtek-plenarno/Vpliv-svetlobe-na-bioloski-ritem-
in-zdravje.pdf> [10.1.2018]. 
12 Prav tam. 
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Noč: Padanje stopnje svetlosti ter toplejši toni povzročijo porast melatonina v krvi, kar povzroči 
zaspanost in spanje. Telesna temperatura se spusti, mišice in organi počivajo. Imunski sistem 
pa lahko zaradi zagotovitve dovolj melatonina v tem času pobije bolezni. 
30 minut pred sončnim vzhodom se cikel ponovno začne. 
 
 
Slika 8: Cirkadiani ritem tekom dneva. 
 
V načrtovanju svojega produkta sem se naslanjala prav na te naravne procese tekom dneva ter 
jih poskušala imitirati s svetlobo ter s tem prispevati k boljšemu počutju v notranjih prostorih 
in zdravju človeka. 
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5. SENCE 
 
Za nastanek sence potrebujemo vir svetlobe in oviro. Svetloba se širi oz. potuje po prostoru. Ko 
prižgemo luč, je svetlo povsod, ko pa svetloba naleti na oviro, ne more skozi. Za oviro nastane 
senca. Senca je črna, siva ali razmeroma temna ploskev za osvetljenim neprosojnim telesom, 
na katerega pada svetloba. Temna ploskev daje pravilen, enak, pomanjšan ali povečan obris 
osvetljenega telesa. Senca nekoliko spominja na sliko predmeta v zrcalu, saj "zamenja" levo in 
desno stran, vendar ne pokaže vseh podrobnosti osvetljenega telesa. Da senca nastane, 
potrebujemo vir svetlobe in predmet, ki ne prepušča svetlobe. Za tem predmetom nastane senca. 
Oblika sence je odvisna od oblike telesa. Velikost sence je odvisna od medsebojne lege svetila, 
telesa in ravnine. Senca zavzema prostor za predmetom. Pri opazovanju sence le-to navadno 
opazujemo na tleh ali po stenah, torej na neki ravnini. Ravninska senca nastane na ravnini za 
predmetom, kamor ne pade direktna svetloba. Čim bolj je svetilo oddaljeno oz. točkasto, tem 
bolj ima senca oster rob in je jasno vidna. Čim bolj je predmet osvetljen, tem bolj temna senca 
pada na ravnino. 
Poznamo več vrst senc: nasebno, odsebno, popolno senco, polsenco... 
Trije deli sence: 
 umbra – najbolj sredinski in najtemnejši del sence, kjer je vir svetlobe popolnoma 
blokiran; opazovalec izkusi popolni mrk; 
 penumbra – del sence, kjer je vir svetlobe le delno blokiran; opazovalec izkusi delni 
mrk; 
 antumbra – nezasenčen del za objektom, ki zakriva vir svetlobe. 
 
 
Slika 9: Umra, Penumbra in Antumbra. 
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Poznamo tudi tridimenzionalno senco,  kadar se senca projicira na odsevno površino, kot je 
recimo megla, meglica, oblak prahu… 
 
Glede na vrsto izvora svetlobe ločimo: 
 vzporedno osvetlitev, 
 točkovno osvetlitev, 
 večtočkovno osvetlitev, 
 linijsko osvetlitev. 
 
Senca je vedno z nami (od trenutka, ko se rodimo pa do trenutka, ko umremo) in če dobro 
pomislimo, ostane na tem svetu tudi za nami. Mogoče se prav zaradi njene prisotnosti počutimo 
kdaj malo manj sami na tem svetu. Kadar smo zunaj na prostem, pa bi lahko rekli, da sami sebi 
nekako služimo kot ura, saj se senca sprehaja skupaj z nami ter spreminja skupaj s soncem. 
Tukaj se lahko vprašamo,  kako izgubljene bi se počutili brez nje? Čeprav vidimo preko sence 
samo orise objektov, ki jih v senci pravzaprav ni, je senca še kako zelo prisotna in polna vsebine. 
»Dokazano je, da ima človek pri percepciji sence težave, možgani jo skušajo zaznati kot fizičen 
objekt, toda v resnici ni tako. Zato še danes ne vemo, kam bi senco znotraj razumskih kategorij 
uvrstili. Zato si človek pri tem pomaga z nerazumskim delom sebe, predvsem emotivnim. Senca 
je tako postala ena najbolj produktivnih metafor, ki jih poznamo: v poeziji, književnosti sploh, 
filmu, likovni umetnosti … Senca je vedno prisotna, prav zato, ker je ni mogoče definirati.«… 
»Senca je projekcijski fenomen: projiciramo obris našega telesa, ampak znotraj tega obrisa 
projiciramo vidike naše duševnosti.«… »Ko se igramo z lastno senco, se nam vsakokrat zgodi, 
da v lastni senci vidimo nekaj, česar sicer ni ali nočemo videti.«13 
 
»Ne morem popraviti sence kot take, razen če spremenim predmete ali ljudi, ki jo določajo. Ali 
svetlobo. Samo tako jo lahko spremenim.«14 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Patricija MALIČEV, Senca je globina vsega, kar smo, Delo, 22.14.2017, dostopno na 
<http://www.delo.si/sobotna/senca-je-globina-vsega-kar-smo.html> (17.1.2018). 
14 Prav tam. 
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6. RAZISKAVA TRGA 
 
Svetila, ki vplivajo na razpoloženje in cirkadiani ritem človeka v prostoru  
Ta svetila spreminjajo prostor in razpoloženje v njem z uporabo različnih materialov, barv in 
močjo svetlobe. 
Pozitivne lastnosti uporabe LED svetil, ki oddajajo svetlobo, prilagojeno notranjemu ritmu 
človeka: 
 pomagajo ponovno vzpostaviti naravni spalni vzorec; 
 izničijo bleščanje, posledično ljudje bolje vidijo in imajo manj glavobolov; 
 izboljšajo razpoloženje, zbranost in produktivnost; 
 zaradi daljše življenjske dobe žarnice uporabnik z njimi privarčuje ter pomaga ohranjati 
okolje; 
 najnovejša LED tehnologija z brezžično kontrolo prilagaja osvetlitev avtomatsko, tako 
uporabniku ni treba skrbeti. 
 
Walalight 
Walalight skupaj z ZigBee (standard Intelligent Control System) z najnovejšo LED tehnologijo 
skozi 24 urni nadzor osvetlitve skrbi za zdrav cirkadiani ritem uporabnika. 
Njihov rang produktov je zelo širok: od namiznih svetil do osvetlitev prostorov.  
 
Slika 10: Produkti. 
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Sun Light Solutions Ltd 
Mlado podjetje, ki se ukvarja z izdelavo razsvetljave javnih prostorov, lestencev, svetil itd. in 
ima pri tem v obziru človekov naravni ritem ter vpliv svetlobe na zdravje s pomočjo LED 
tehnologije. 
 
Slika 11: Lifehouse Sensory room. 
 
Philips Hue Lightning 
S širokim naborom različnih žarnic in stikal je Philips zasnoval pametni sistem za nadzor 
svetlobe v notranjih prostorih. Edina slaba stran sistema je visoka cena. 
 
Slika 12: Philipsov sistem osvetlitve prostora. 
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Ure, ki prikazujejo čas s pomočjo svetlobe in sence: 
 
The Light Clock 
The Light Clock je stenska ura, pri kateri so zamenjali klasična kazalca (za ure in minute) s 
svetlobo. Meja med dvema barvama svetlobe prikazuje linijo kazalca. Ponoči se s pomočjo 
senzorja vključi program za spanje.  
Slika 13: The Light Clock. 
 
Solar Light Clock 
Pri tej uri so izhajali iz našega prvotnega zaznavanja časa s pomočjo gibanja sonca po nebu, z 
njegovim vzhajanjem in zahajanjem ter vpeljavo svetlosti sonca tekom dneva. 
 
Slika 14: Solar Light Clock. 
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Shadow alarm clock by Susse Sonderby Jensen 
Ura, ki prikazuje čas s pomočjo sence, medtem ko visi s stropa. S to uro želi oblikovalec v 
spalnico vnesti mir in sprostitev ter izločiti elektronske naprave. Kot alarm služi nežna LED 
svetilka. 
 
Slika 15: Prikaz časa s pomočjo sence. 
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7. LED TEHNOLOGIJA 
 
»Svetleča dioda (angleška kratica LED (light-emitting diode)) je polprevodniški elektronski 
element. Njene električne karakteristike so podobne navadni polprevodniški diodi s to razliko, 
da kadar prevaja tok, sveti. Razlikujejo se po barvi, velikosti, obliki in električnih 
karakteristikah. Svetloba, ki jo oddajajo,  ima valovno dolžino v ozkem pasu. Modro barvo so 
uspeli dobiti šele pred nekaj leti. Bela svetleča dioda je kombinacija rdeče, zelene in modre. 
Izkoristek svetleče diode je mnogo boljši kot pri žarnici z žarilno nitko. Bele svetleče diode 
velike sevalne moči napovedujejo bolj množično uporabo le-teh v razsvetljavi. Poleg boljšega 
izkoristka jih odlikuje tudi daljša življenjska doba, ki znaša okoli 50000 ur, za razliko od 
navadne žarnice, kjer je 1000 ur.«15 
Kot smo že v prejšnjih poglavjih razložili, lahko umetna svetloba zlahka zmoti človeški 
cirkadiani ritem ter tako povzroči nepravilnosti v človekovem delovanju tekom. Ker imam v 
svojem delu vključeno umetno osvetlitev in je ta velik ter pomemben del koncepta, sem se na 
podlagi napredka LED tehnologije v zadnjih letih odločila prav zanjo. Nova izboljšana LED 
tehnologija namreč imitira naravni cikel z zagotavljanjem pravilne osvetlitve v pravem delu 
dneva. Prejšnje verzije LED svetil so svetile s preveliko koncentracijo modre valovne dolžine 
in s tem telesu sporočale, naj se zbudi, ter tako z uporabo ob večerih vplivale na spalni cikel 
ljudi. Nova tehnologija pa omogoča izbiranje ter reduciranje tega modrega spektra tako ob 
večerih za lažje spanje in posledično jačanje imunskega sistema kot za uporabo ob jutrih za 
povečanje koncentracije ter energije.     
 
 
Slika 16: Spekter valovnih dolžin svetilke in njihov vpliv na človeka. 
 
 
 
 
                                                 
15 Svetleča dioda, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetle%C4%8Da_dioda> [12.1.2018]. 
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8. STEKLO KOT IZBRANI MATERIAL 
 
Pri nalogi, ki sem si jo izbrala, mi je bilo steklo kot material zaradi svojih tako prosojnih kot 
neprosojnih značilnosti prva izbira. Njegova sposobnost pretvarjanja, razprševanja svetlobe v 
prostor je neverjetna, saj si lahko v vmesnem prostoru - na površini stekla - dovolimo uporabo 
različnih preprek v obliki reliefa, graviranja, jedkanja. Prav na te prepreke se bom sama najbolj 
osredotočila in z njimi skušala vplivati na razpoloženje v prostoru. 
 
8.1 Oblikovanje stekla 
 
Steklo je material, ki se ga lahko oblikuje s preprostimi ali pa tehnološko zapletenimi metodami. 
Talino lahko ulivamo v kalupe, lepimo, valjamo, brizgamo pod pritiskom. Oblikovanje je 
proces, pri katerem iz taline dobimo proizvod določene oblike. Za proces oblikovanja sta zelo 
pomembni dve lastnosti steklene taline: viskoznost in površinska napetost.  
 
Glavne tehnike oblikovanja:  
 stiskanje steklene mase, 
 pihanje, 
 ulivanje in 
 vlečenje stekla. 
 
 
Osnovne dodelave steklenih izdelkov: 
 toplotna, 
 kemična in 
 mehanska obdelava. 
 
8.2 Izbrana tehnika obdelave stekla 
 
Za oblikovanje stekla v mojem oblikovalskem projektu je bila najbolj primerna tehnika CAST 
GLASS – steklo oblikovano po kalupu. Pri tem gre za postopek taljenja, kjer se steklo začne 
taliti v peči. Ko je že zmehčano se začenja upogibati po kalupu. Ta proces se odvija med 800° 
– 1150° C.  
Pri tej tehniki se v prvi fazi naredi kalup, ki se ga nato dodobra posuši, saj lahko v nasprotnem 
primeru pride do raznih komplikacij od pokanja, kristalizacije stekla. Osnovni recept za kalup 
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je 1mera mavca, 1mera kremenčeve moke ter 1mera vode. Ali v kombinaciji z ludom 0,70 kg 
kremenove, 0,70 kg mavca, 0,20 kg luda ter 1l vode.  
V naslednjem koraku se steklo dobro očisti ter vstavi v kalup, vse skupaj se nato prenese v peč 
ter stali.  
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9. RAZVOJ IZDELKA 
 
9.1 Iskanje navdiha, zamisli 
 
Prva faza snovanja mojega produkta je bila usmerjena v »brainstorming« ter iskanje navdiha. 
Ta navdih sem iskala v: 
 naravi (odboji svetlobe, reliefi, strukture, prosojnost naravnih materialov), 
 geometriji  (linije, uporaba linij za reliefnost), 
 vsakdanjem prostoru, življenju (igra svetlobe in senc v vsakdanjih objektih ter s 
pomočjo le-teh). 
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Brainstorming: 
Raziskovanje plastenja, reliefov, ritma: 
 
V različnih naravno ustvarjenih teksturah v naravi sem opazovala, kako se lahko z razmiki, 
višinami, gostoto ustvari nek ritem. To sem prenesla v svoje delo kot pomoč pri izdelavi 
različnih tekstur stekla, ki služijo za orientacijo, v katerem delu dneva se nahajamo. 
Raziskovanje loma svetlobe ter s tem pridobljenih vzorcev, linij: 
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V začetni fazi načrtovanja izdelka sem dopuščala tudi opcijo, da bi ritem in različno 
intenzivnost svetlobe dosegla tudi z menjavanjem ritma matiranih in svetlečih površin. To 
opcijo sem na koncu opustila. 
 
Raziskovanje temperaturnih prehodov svetlobe tekom dneva: 
 
 
V prvi fazi sem načrtovala temperaturne prehode svetlobe tekom dneva, njihovo pozicijo na 
krožnici ter vpliv razdalj na propustnost svetlobe skozi steklo. 
 
9.2 Izdelava delovnih modelov 
 
Na začetku so bile opcije glede same oblike in pozicije objekta široko odprte: od okrogle, 
razgibano abstraktne, pravokotne oblike ter stenske, talne, namizne, prostostoječe pozicije v 
prostoru. Opcij je bilo veliko in z vsako bi se dalo graditi idejo naprej in verjetno bi na koncu 
dobili zanimive rešitve. Glede na filozofijo za mojim izdelkom ter njegovo vsebino pa sem se 
na koncu opirala na čas ter prikazovanje le-tega glede na njegovo nenaravno cikličnost, ki 
temelji na simbolu kroga oz. kolesa.  
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Delovni modeli: 
Preizkus različnih reliefov, površinskih obdelav stekla, preizkušanje barvno temperaturnih 
prehodov tekom dneva in poglabljanje ter zoženje steklenega kolobarja 
 
 
Prikaz oblikovanje reliefa stekla s pomočjo topljenja stiropora: 
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Grafične skice na delovnem modelu: 
 
 
Delovni model zasnove kovinske konstrukcije, ki služi pritrjevanju steklenega dela in LED 
razsvetljave na steno. 
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9.3 Testiranje 
 
V tej fazi načrtovanja sem testirala različne temperaturne programe žganja stekla v peči in 
različne kalupe ter LED osvetlitev. 
Preizkus različnih razmikov ter globin v kalupu:  žgano pri temperaturi 860º C: 
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Preizkus matiranja stekla z jedkanjem (levi 2 centimetrski rob): 
 
 
Test s taljenjem kristalnega stekla. Zaradi nečistosti in teže tega stekla na koncu nisem 
uporabila. 
Kazalo slik 
 
Na koncu.  
 
 
Literatura 
 
Na koncu. 
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Preizkus LED osvetlitve na matirani in nematirani površini stekla: S tem testom sem želela 
videti, kako matirana površina vpliva na propustnost svetlobe ter pojav senc v steklu. V tej fazi 
je bila opcija tudi osvetlitev direktno pod steklom, zato sem tudi raziskovala matirane površine 
stekla. V končnem produktu smo LED trak prestavili na zunanji obod valja ter tako rešili težavo 
vidnosti LED traku. 
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10. IZVEDBA KONČNEGA IZDELKA 
 
Po končanem testiranju različnih žganj stekla ter reliefov je sledila končna izdelava izdelka. 
Izdelava je potekala v treh delih, in sicer: izdelava steklenega dela, izdelava kovinskega ogrodja 
za pritrditev na steno ter programiranje in montaža LED razsvetljave. 
 
10.1 IZDELAVA STEKLENEGA DELA 
10.1.1 Grafična zasnova reliefa na stekleni površini 
 
 
Vzorec na stekleni površini je zasnovan tako, da vsak del kolobarja predstavlja določen del 
dneva. Za razliko od konvencionalne ure celoten krog ne predstavlja polovice dneva oz. 12 ur, 
temveč celoten dan oz. 24 ur. S tem sem želela doseči bolj naraven prikaz časa ter neprekinjen 
prehod iz enega v drug dan. Prav tako sem v samo zasnovo vključila navidezen horizont. Na 
levi strani kolobarja se tema noči vzpenja proti svetlobi začetka dneva ter se na horizontu preko 
sončnega vzhoda prevesi v dan. Na desni strani pa imamo konec dneva, padec svetlobe, kjer 
le-ta potone v temo, se z njo zlije in skoraj popolnoma izgine, kar je prikazano s padajočimi 
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linijami. Na samem vrhu kolobarja imamo najvišjo točko dneva, kar se tiče svetlobe, in sicer 
opoldne, kjer so tudi same linije zgoščene ter predstavljajo zgoščenost svetlobe. Na dnu 
kolobarja pa leži kontrast vrha, to je noč, kjer svetloba nežno ter v najnižji svetlosti plapola 
preko steklene površine. 
Z neprekinjenim ter nežnim prehodom iz enega dneva (neskončnim dnevom) sem želela vpeljati 
v svoj izdelek na nek način tudi učinek upanja, misel, da nas za temo vedno časa rojstvo 
svetlobe, nov dan. 
 
10.1.2 Izdelava kalupa 
 
Prvi del postopka izdelave kalupa je modeliranje pozitiva v glini. 
 
 
Nato je sledilo odlivanje negativa iz silikonske mase. V ta namen sem najprej s plastičnim 
trakom zamejila glineni model. 
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V naslednjem koraku sem zmešala obe komponenti BETAFORM silikonske zmesi ter odlila 
pozitiv glinenega modela, s čimer sem se tudi zavarovala za primer neuspešnega taljenja stekla. 
 
 
Po 12 urnem strjevanju je sledilo ločevanje gline in silikona ter čiščenje silikonskega modela. 
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Temu je sledilo končno odlivanje v mavčno kremenovo maso v razmerju. 
 
Zaradi velikosti kalupa se je silikonski model izkazal za zelo priročnega, saj mi je bilo 
prihranjeno čiščenje težko dostopnih rež v kalupu, zadostovalo je namreč že minimalno brisanje 
z gobico. 
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10.1.3 Taljenje stekla 
 
V prvem koraku je bil potreben vodni  razrez 10 milimetrske OptiWhite steklene plošče po 
načrtu za kolobar, ki sem ga potrebovala.   
 
Pred samo postavitvijo v peč sem preverila, katera stran je kositrna in mora biti v kalupu 
obrnjena navzdol. To sem preverila z UV svetilko, ki je to stran stekla prikazala kot belo. Nato 
sem steklo še dobro očistila z alkoholno mešanico. Na predhodno osušen kalup sem s pomočjo 
sita nanesla separator v prahu, kar je preprečilo sprijetje stekla ter kalupa. 
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Še zadnji varnostni ukrep je bilo zavarovanje kalupa z žico, ki sem jo ovila okoli, nato sem 
lahko položila steklo v kalup.  
 
 
Sledilo je taljenje stekla v peči. Sam postopek je potekal pod budnim očesom steklarja, ki je 
temperaturo v peči uravnaval ročno, pri čemer si je pomagal s pogledom v peč skozi kukala in 
pri tem opazoval viskoznost materiala. Postopek je potekal večfazno z najvišjo temperaturo 
870° C, peč je temperaturo dosegla v dveh urah in pol s kombinacijo 2/3 zgornjih grelcev ter 
1/3 spodnjih. Steklo se je nato ohlajalo 6 ur.  
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Na koncu je sledilo še čiščenje stekla ter preverjanje napetosti v steklu s pomočjo polaroskopa. 
Na steklu ni bilo zaznati nobenih napetosti. 
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Končni izgled stekla ter kalupa po žganju ter odstranitvi stekla. 
 
 
10.2 KOVINSKA KONSTRUKCIJA 
 
Za kovinsko konstrukcijo sem se odločila zaradi dialoga med steklom in kovino, saj se ta dva 
materiala lepo ujemata in dopolnjujeta. Prav tako je bil pomemben kriterij trdnost in nosilnost 
konstrukcije. 
V izogib lepljenju stekla na kovino je konstrukcija sestavljena iz dveh delov, in sicer spodnjega, 
ki je pritrjen na steno, ter zgornjega, ki drži steklo na mestu po principu ključ/ključavnica. 
Zaradi razgibane površine stekla je bilo potrebno kar nekaj prilagoditev.  
Končna obdelava kovine je proti korozivni podlak ter mat beli lak za kovino. 
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Oblikovna zasnova konstrukcije je oblikovana tako, da se njena vidnost čim bolj minimizira ter 
v ospredje postavi stekleni del. Zaradi bele barve se na steni ustvari iluzija lebdenja ter tako 
poudari lahkotnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 LED OSVETLJAVA 
 
10.3.1 Sestavni deli 
 
 Arduino Uno, 
 modul za uro, 
 brezžični modul, 
 napajalnik, 
 LED trak WS2813. 
Arduino Uno je mikro-kontroler, ki je namenjen avtomatizaciji procesov. Uporabili smo ga za 
ustvarjanje svetlobnega učinka v odvisnosti od časa dneva. Da bi ohranili uro, smo mu dodali 
modul za uro in brezžični vmesnik, ki omogoča, da se ura sama korigira.  
Za svetlobo smo uporabili LED trak tipa WS2813. Trak sestavljajo celice, ki imajo led diode v 
osnovnih (RGB) barvah, kar omogoča ustvarjanje različnih barv. V mojem primeru smo to 
uporabili za doseganje spremembe temperature bele. Led trak preko podatkovnega vodila 
omogoča ugašanje in prižiganje poljubne LED diode. 
Za izdelavo programske kode je uporabljen Arduinov lastni programski jezik, ki je najbolj 
podoben C++, a je bolj preprost in tudi bolj prilagojen strojni opremi. Za lažje delo je na spletu 
na voljo veliko število že narejenih knjižic za rabo različnih strojnih dodatkov. Mi smo uporabili 
module LEDfast in Time. 
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10.3.2 Programski del 
 
Program je napisan v Arduinovem jeziku, ki je še najbolj podoben jeziku C++. Uporabljene so 
knjižice LEDFast za upravljanje LED traku, Time.h za delo s časovnimi funkcijami ter Wire.h 
za upravljanje časovnega modula. Program vsako sekundo preveri, katera lučka bi morala biti 
prižgana. V ta namen je uporabljena spremenljivka, ki beleži trenutni čas v sekundah (cas) ter 
konstanta, ki pove, koliko časa mora goreti lučka glede na število lučk v krogu (secPerLED: 
delimo število sekund v dnevu s številom lučk – DAY_SECONDS/num_leds). Aktivna lučka 
(prva od bolj osvetljenih - currentLed) je izračunana tako, da delimo trenutni čas s konstanto, 
ki pove koliko časa mora goreti lučka (cas/DAY_SECONDS). Dolžino bolj osvetljenega traku 
določimo s spremenljivko lit_led_num. Osvetljenost tega dela traku narašča proti sredini in 
pada proti robu. Za to je uporabljena sinusna funkcija. Osvetljenost se spreminja glede na del 
dneva (opoldne je najbolj svetla, opolnoči najmanj). Temperatura se spremeni ob prehodu 
ciklusov (opoldne, ob sončnem zahodu, opolnoči, ob sončnem vzhodu).  
Možne izboljšave: internetno branje časa, tipalo za osvetljenost v prostoru, zvezno prehajanje 
temperature bele, zmanjšanje komponent Arduina (predvsem napajanje). Vse navedene možne 
izboljšave zahtevajo zapleten ter dolgotrajen razvoj samega programa in nadgradnjo opreme. 
Zaradi tega tudi niso bile časovno ter stroškovno realno izvedljive v okviru diplomskega dela. 
Izsek iz programskega zapisa: 
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11. KONČNA OBLIKOVALSKA REŠITEV 
 
Na koncu samega procesa je bilo potrebno vse tri dele oblikovalskega objekta (stekleni, 
kovinski ter svetlobni), združiti v harmonično celoto in poskrbeti, da drug drugega ne 
nadvladajo. To sem dosegla s podrejenostjo kovinskega dela steklenemu ter LED osvetlitvijo, 
ki združi vse tri komponente.  
Svetloba brez senc je gola svetloba. Zato je stekleni del z reliefno stranjo obrnjen proti steni, 
saj se na ta način svetloba lepše ujame v reliefne brazde ter s tem ustvari sence na stekleni 
površini, kar dajo svetlobi vsebino.  
S premikanjem osvetlitve po kolobarju, ter spreminjanjem barvne temperature svetlobe, sem 
želela čim bolj pristno poustvariti naravno svetlobo. Zato tudi ne morem reči za svoj izdelek, 
da je svetilo oz. da je njegova primarna funkcija osvetlitev prostora, ker ni. Zaradi tega se čez 
dan spoštuje navzočnost sonca v prostoru in je osvetlitev steklenega kolobarja minimalna, kljub 
temu, da je sprogramirana na največjo jakost. Razen v primeru, da se objekt nahaja v temnejšem 
prostoru z manj možnostmi naravne svetlobe. V tem primeru objekt v prostor prinese svetlobo, 
ki bi jo v osnovi morala zagotoviti pravilno umeščena okna. Svetloba pa je zmanjšana tudi v 
večernih urah ter ponoči, z razlogom, da se ne vsiljuje v človeški naravni ritem. 
 
Prikaz potovanja svetlobe tekom dneva: 
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Primeri na realnem objektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proti poldnevu 
noč 
proti jutru 
proti večeru 
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Končni izgled: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krog je v celoti osvetljen, vendar je v 
področju, kjer prikazuje čas, svetloba 
povečana.  
 
Svetloba se nežno ujame v reliefno 
strukturo, ter z igro senc in svetlobe po 
celotni površini stekla zariše linije. 
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Bel kovinski okvir se skoraj zlije s steno. 
 
Glavni osvetljeni del. 
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Relief na stekleni površini. 
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12. ZAKLJUČEK  
 
Moram priznati, da sem imela pred pisanjem tega diplomskega dela precej nerealno predstavo, 
koliko se zavedam, kaj za človeka pomeni svetloba in kako vpliva nanj. Razumela  sem, pa še 
to ne v celoti, da svetloba pozitivno vpliva na človeka, osveščena pa sem bila tudi o negativnih 
posledicah umetne svetlobe na človeka. Vendar pa je to veliko kompleksnejše področje, kot 
sem si predstavljala. Med samim procesom raziskovanja in prebiranja raznih tekstov sem 
dojela, kako zelo se človeku zdi svetloba nekaj samoumevnega ter kako se nam zdi svetloba v 
notranjih prostorih dokaj nepomembna in enostavna. Verjetno to niti ni tako čudno, saj se vsako 
jutro zbudimo in brez ene same izjeme nas že od nekdaj pričaka svetloba.  
Pa vendar bi se človek moral zavedati, da edina nezmotljiva in nam naravna svetloba je tista 
zunaj, ki nam jo tako mimogrede nameni sonce in kljub temu, da je vedno zunaj in nas čaka, 
smo mi večinoma z novodobnim načinom življenja prisiljeni, da smo od nje ločeni ter podvrženi 
umetni svetlobi. Ta pa je ustvarjena s strani človeka, kar pomeni, da ni nezmotljiva, zato jo je 
treba preučevati in pravilno uporabljati.  
Z raziskavo trga sem ugotovila, da se LED razsvetljava vedno bolj nagiba v smer svetlobe, 
prilagojene človekovemu naravnemu ritmu. V svetu, kjer je personalizacija prisotna že na vseh 
področjih, je to seveda tudi treba pričakovati. Edino, na čemer bi bilo potrebno več delati, je 
osveščanje ljudi, da razumejo, zakaj vsaka osvetlitev ni dobra in kako vpliva na njihovo zdravje. 
Zaradi tega se mi zdi, da moj oblikovalski izdelek lahko skozi nek koncept, neko zgodbo reliefa 
pripoveduje ljudem o pomembnosti pravilne osvetlitve. 
Na koncu projekta seveda obstajajo možnosti po tehničnih in konceptualnih spremembah ter 
dodelavah. Obstaja tudi veliko možnosti po različnih umestitvah v prostoru. Lahko bi se objekt 
še bolj približalo ljudem, ga še bolj opazno vključilo v prostor med ljudi, s tem bi seveda 
spremenili njegovo funkcijo in jo naredili bolj terapevtsko.  
Na področju vplivanja svetlobe na človeka in naravo so torej možnosti široko odprte. 
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Vse ostale fotografije in slikovne priloge so delo avtorice. 
 
15. SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
LED: light-emitting diode (Svetleča dioda) 
RGB: »red«, »green« and »blue« ( rdeča, zelena in modra) 
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